






















































































































































































































































初出は “Synge and the Irish” (Harper’s Weekly, 1911)
訳出には以下のものを使用した。
John Butler Yeats, Essays : Irish and American (Dublin and London : The Talbot
Press Ltd., 1918).
注
1. ジョン・ミリントン・シング ( John Millington Synge，18711909)：以下のよ
うな戯曲があり，アイルランド文芸復興の中心的役割を担った。
『海に騎り行く人々』Riders to the Sea (1904)
『聖者の泉』The Well of the Saints (1905)
『アラン諸島』The Aran Islands (1907)
『西国の人気男』The Playboy of the Western World (1907)
2. ジョージ・バーナード・ショー (George Bernard Shaw, 18561950)：劇作家と
して多くの戯曲を手がけた。
3. オスカー・ワイルド (Oscar Wilde, 18541900)：詩人，小説家，劇作家。オッ







6. ジョン・ピルポート・カラン ( John Philpot Curran, 17501817)：コーク州生
まれの政治家。カトリック教徒解放運動などの問題で妥協するより，決闘を挑
む潔い態度は人々の人気を博した。彼の機知に富む雄弁ぶりには定評があった。
7. ジョージ･ファーカー (George Farquhar, 16771707)：英国国教会聖職者の子
として生まれた。アイルランドの劇作家。
8. オリバー・ゴールドスミス (Oliver Goldsmith, 172874)：聖職者の子。｢廃村」
“The Deserted Village” (1770) で知られる。
9. リチャード・ブリンズリー・シェルダン (Richard Brinsley Sheridan, 1751
1816)：ダブリン出身の劇作家。機知と風刺に富んだ喜劇で知られる。『恋敵』




10. 『海に騎り行く人々』Riders to the Sea (1911)：シングの劇。最初に上演された
ときは酷評ばかりであったと言われる｡「お通夜じみた劇」(｢アイリッシュ・
タイムス｣）と批判された。



















W. B. Yeats, Autobiographies (London : Macmillan, 1955), p. 343.
14. マイケル・ダヴィット (Michael Davitt, 18461906)：アイルランド飢饉の年，
1846年にメイヨーで生まれた。アイルランド土地同盟 (the Irish Land League)
を創立し，民族運動を指導する。1892年と1895年に国会議員に選出される。
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